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In urma ordinului, comunicat personal de procurorul 
i loc, ziarele noastre „Românul" şi „Poporul Român" 
int supuse la cenzură, înainte de a se expedia. 
CONSILIU DE COROANĂ IN SINAIA. 
BUCUREŞTI. — „Agenţia telegrafică ro­
mână" din izvor autentic trimite următoarea 
lire de mare importantă : 
Ieri în Sinaia s'a ţinut sub presidentia M. 
Sale Regele Carol, un consiliu de coroană, la 
care au luat parte principele de coroană. F e r ­
it membri guvernului, fostul preşedinte 
le consiliu Titu Maiorescu, mai muiti foşti mi­
niştri şi reprezentanţii partidelor parlamentare, 
lonsilhil s'a ocupat cu atitudinea României în 
situaţia actuală. S'a hotărât aproape unanim, 
ta România să ia toate măsurile pentru apă­
rarea hotarelor sale. 
Berlin. — Agenţia „Wolf" anunţă următoa-
|rele: In vreme ce nici un soldat german n'a tre-
incă frontiera franceză, anumite companii 
|ranceze au trecut frontiera în Alsacia şi au 
ká t comunele Gottesthal, Metzeral, Markirch 
jp pasul Schuft. De asemenea şi aviatorii frân­
tei au călcat neutralitatea. Ambasadorul ger-
tan la Paris a fost îndrumat să-şi ceară paşa-
jjortul. 
ANGLIA A DECLARAT RĂSBOI GERMANIEI. 
I Berlin. — (A. T. U.) Guvernul german a cerut 
M Belgia să permită trupelor germane trece-
ita spre Franţa. Cererea a fost respinsă. Atunci 
Germania a dat ultimat Belgiei, care de asemenea 
respins. Guvernul Belgian a cerut ajutorul 
Angliei. Ministrul plenipotenţiar german a părăsit 
Inxella. 
Berlin. - (A. T. U.) Sir Edward Goshen, amba-
sadorul Angliei la Berlin s'a prezentat în ministe­
rul de externe al Germaniei şi a predat declaraţia 
ie răsboi a Angliei. Totodată şi-a cerut şi paşa­
portul. 
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INSERTIUNILE 
se primesc la admini­
straţie. 
Mulţumite publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscrise nu se în-
napoiază. 
România. 
Un articol al dlui Stere. 
D. Const. Stere profesor universitar la 
laşi şi vicepresident al camerei române scrie 
un articol de mare importanţă în ziarul „U-
niversul" şi ia o poziţie hotărâtă împotriva 
manifestaţiilor antiaustriace. Dsa spune, că 
manifestanţii şi ziarele cari cer României o 
politică potrivnică Austriei, să nu uite, că 
strigătele împotriva Austriei sunt strigăte 
pentru Rusia. îşi dau samă manifestanţii de 
urmările nesocotinţei lor? Nici când răsboiul 
austro- sârb ar putea fi localizat, nu pot fi 
înţelese astfel de demonstraţii, şi nu pot fi 
justificate din punctul de vedere al corectităţii 
internaţionale. 
Dacă e vorba, că răsboiul e inevitabil, Ro­
mânia să nu uite pentru ce aleargă Rusia întru 
ajutorul Serbiei. Cauza nu-i de loc sentimenta­
lismul slav. Sunt aici interese mai mari şi mai 
reale pentru Rusia: stăpânirea Dardanelelor 
şi drumul deschis spre Mediterană. Or, după 
spusele unui bărbat politic rus, drumul spre 
Dardanele trece prin Viena. Deci Austria tre­
bue zdrobita. Să nu uităm însă că drumul 
spre Dardanele trece şi peste corpul Româ­
niei. Dacă Rusia birueşte în alianţă cu Ro­
mânia, regatul român ajunge cu totul la dis­
creţia ei. Europa nu va mai putea avea motiv 
să sprijinească România, dacă Rusia va vrea 
să facă provincie rusească dintr'ănsa. Rusia 
în mai multe rânduri a vrut să împartă Ro­
mânia s'a lovit însă totdeauna de rezistenţa 
Austriei. Rămânând alături de Austria, Ro­
mânia îşi păstrează neatinsă independenţa, 
ori biruieşte tripla alianţă ori nu. Politica in­
ternaţională are la temelie interesele, nu sen­
timentalismul. Trebue io unitate de vederi în­
tre partide şi o înţelegere strânsă în ce pri­
veşte politica externă. Numai o unire hotă­
râtă poate fi garanta pentru viitorul ţării. Ro­
mânia îşi are şi bărbatul, care ştie da acestei 
concepţii expresia corăspunzătoare. 
Atât articolul dlui Stere. Mai anii trecuţi 
scrisese un articol senzaţional în „Viaţa Ro­
mânească" tot în acest sens. Şi puţini dintre 
oamenii politici ai neamului nostru pot cu­
noaşte aşa de bine Rusia şi intenţiile ei. Doar 
d. Stere a trăit acolo jumătate din viaţa sa, 
i-a cunoscut şi sufletul, precum i-a cunoscut 
şi temniţele şi pustiurile siberiene, din cari a 
scăpat cu fuga. 
Atitudinea României. 
„Keleti Értesitö", află următoarele: 
In Sinaia s'a ţinut consiliu de coroană sub 
presidentia M. S. regelui. Dintre şefii opozi­
ţiei dd. Tache Ionescu, Titu Maiorescu şi Nicu 
Filipescu au fost chemaţi din străinătate Ia 
acest consiliu, căci M. S. Regele în aceste 
clipe de cumpănă vrea să afle şi părerile dlor. 
Referitor la situaţie .,,Epoca" scrie: 
„ C e a mai bună soluţie a r îi fără îndoială, 
să putem rămânea strict neutrali şi să aştep­
tăm evenimentele. Din nenorocire însă trebuie 
să ne convingem, c ă neutralitatea ne e aproa­
pe imposibilă, deoarece încă de pe acum ne 
constrâng alţii, să ne precizăm atitudinea. Da­
c ă ni s'ar fi făcut întrebarea aceasta înainte 
cu doi ani, răspunsul nostru a r îi fost, c ă mer­
gem cu Tripla Alianţă. De atunci însă s'au în-
tâmpiai multe. Astăzi suntem provocaţ i atât 
dintr'o parte cât şi din cealaltă, să ne pronun­
ţăm decisiv încă de pe acuma. Putem asigura 
Notele săptămânii. 
knormâiitarea lui Gârleanu. — Aspectele ve-
ale unei ceremonii triste. — Ameninţări 
Melodramatice. — Doi adversari ai săpunului. 
'- Un scriitor care taie pomii ca să desfiinţeze 
vântul. 
Moartea lui Gârleanu mi-a inspirat şi câteva 
gânduri cari nu sunt nici deeum de doliu. Ce 
vreţi? Chiar întâmplările dureroase sunt în 
stare uneori să ne facă să râdem. Nu vreau să 
'formulez un paradox, dar părerea mea este, că 
ïrâsul superior isbucneşte de cele mai multe ori 
iE sufletele adânc rănite. Un zâmbet strecurat 
íîntr'o fluturare de doliu este manifestaţia cea 
mai intelectuală a râsului. Când toate resortu-
[rile veseliei sunt închise, când nenorocirea ne 
fîtrânge inima cu mâna ei încleştată, când ochii 
se topesc în lacrimi şi totuş pe buze izbuteşte 
sâ tremure lumina unui zâmbet — e semn de 
cea mai înaltă isbândă a creerului asupra ini-
mei. 
S'a discutat mult şi se va mai discuta, desi-
'Wr, asupra cauzelor cari provoacă râsul. De ce 
râdem? Unii susţin că ne face să râdem contra­
stul, alţii neaşteptatul sau potrivirea rară şi ciu­
dată, etc. D. Bergson, poate cel din urmă ana­
lst al râsului, a spus că ceea ce stârneşte ra­
sa! este: automatismul omenesc, adică acel me-
iianism intim al sufletului nostru care ne deter-
(mină ca, în împrejurări ce par similare, să fa­
cem aceleaşi gesturi, în mod nejndecat, ca un 
automat. 
Mi se pare explicaţia cea mai interesantă 
a cauzelor cari provoacă râsul, dacă nu a tu­
turor cauzelor lui, cel puţin a unora din cele 
mai însemnate. îmi place mai cu seamă această 
definiţie fiindcă întâmplările zilnice delà noi 
o confirmă, cum poate nici autorul ei nu s'ar fi 
aşteptat. 
Automatismul acesta specific românesc a 
făcut minuni şi cu prilejul morţii lui Gârleanu. 
O pildă: 
Vagonul în care se odihneau rămăşiţele pă­
mânteşti ale regretatului scriitor sosi pe pero­
nul gării de nord. Când însă scriitorii s'au apro­
piat de vagon şi au vrut să-l deschidă pentru a 
se începe slujba divină, un conştiincios funcţio­
nar al căilor ferate s'a apropiat spunând că 
cosciugul nu poate fi ridicat până ce nu se a-
chită „spesele de voiaj". 
— Cum se poate, domnule? s'a indignat un 
prozator. Secvestraţi mortul? 
•— Nu vă supăraţi! a răspuns integrul func­
ţionar. Aşa e regulamentul. Mortul a sosit ram-
burs şi nu-l putem libera până nu se achită 
rambursul. Aşa facem cu toate pachetele. Re­
gulamentul e limpede: dacă adresantul refuză 
să plătească rambursul, 'trimitem transportul 
la magazie. Ş'apoi plăteşte şi magazinaj. E re­
gulament, nu vă supăraţi. 
— Dar bine, domnule, aici e vorba de un j 
mort nu de un pachet cu brânză sau ştofă! se a-
mestecă un alt confrate. 
— N'are a face. Pentru noi e tot una. E 
ramburs, e pachet! Aşa e regulamentul! 
$i până ce d. Galaction n'a dat 300 de lei, 
corpul lui Gârleanu nu s'a putut ridica. 
Cu toată tristeţa din suflet, puteam oare să 
nu râdem de această hazlie manifestare a au­
tomatismului cheferist? 
Alt incident de aceea putere comică: Gâr­
leanu a murit Mercuri, dar a fost înmormân­
tat abia Luni, adică după şase zile, din cari 
cinci a fost ţinut în Câmpulung. Am întrebat 
pe un membru din comitetul S. S. R . : 
— De ce s'a procedat aşa? 
El mi-a răspuns cu o suficientă argumenta-
tivă care m'a dezarmat: 
— Altfel nu se putea! 
Si apoi tăcu trist, apăsat grozav de moar­
tea confratelui său, cu redingota îndoliată. Să­
raca haină, cât suferia! Ca să nu-i turbur mai 
mult durerea, m'am apucat să descos pe alt 
membru al comitetului: 
— De ce s'a ţinut neîngropat Gârleanu şase 
zile? 
Cu o bunăvoinţă Ia care nu m'asteptam a-
cesta mi-a dat toate lămuririle: 
— Monşer, ce era să facem? După cum 
ştii Vineri, Sâmbătă şi Duminecă societatea a-
vea serbări în Cişmigiu. Nu puteam să îngro­
păm pe un coleg în vreme ce în Cişmigiu se pe­
trecea. Noi avem cultul morţilor noştri! Dar pe 
de altă parte nici serbările nu le puteam amâna. 
Atunci ce era să facem? Noi suntem de vină? 
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Wilhelm cătră Ţar . 
29 Iulie. — Am primit depeşa Ta. Sunt de 
acord, în ce priveşte dorinţa Ta, de-a men­
ţine pacea, dar răsboiul Austro-Ungariei nu 
pot să-l consider de un răsboi urît. Austro-
Ungaria ştie din experienţe, că făgăduielile 
Sârbiei, făcute numai pe hârtie, nu au va­
loare. Părerea mea este, că demersul Au­
stro-Ungariei este o încercare de-a primi 
depline garanţii, ca făgăduelile Sârbiei să de­
vină realitate. In aceasta credinţă mă întă­
reşte declaraţia cabinetului austro-ungar, în 
înţelesul căreia Austro-Ungaria nu vrea cu­
ceriri în paguba Sârbiei. Cred deci, că Rusia 
poate sta la o parte, ca privitoare, fără de-a 
împinge Europa în cel mai groaznic răsboi, 
ce-a fost vre-odată. 0 înţelegere directă e 
posibilă. Guvernul meu se trudeşte din răs­
puteri a o înfăptui. Fireşte că măsurile mili­
tare, din partea (arii Tale, cari măsuri ar pu­
tea fi socotite de ameninţare din partea Au­
stro-Ungariei, vor accelera catastrofa, ce 
amândoi căutăm a o înlătura. Rolul meu de 
inter mediator, primit în urma apelului Tău la 
prietenia noastră, ar fi deasemenea submi­
nat. — Wilhelm. 
Wilhelm cătră Ţar . 
30 Iulie. — Ambasadorul meu a primit 
aviz, să facă atent guvernul Tău la urmările 
grave ale mobilizării. Austro-Ungaria a mo­
bilizat numai în contra Sârbiei, şi numai o 
parte a miliţiei. Dacă guvernul Tău mobili­
zează în contra Austro-Ungariei, atunci ro­
lul meu de intermediator, ce mi-ai încredin­
ţat cu deosebită prietenie, şi pe care l-am pri­
mit la insistenta Ta, este ameninţat sau făcut 
chiar imposibil. Decisia apasă asupra umeri­
lor Tăi acum Tu vei avea să porti respon­
sabilitatea pentru răsboi şi pentru pace. — 
Wilhelm, împărat. 
Tarul cătră Wilhelm. 
30 Iulie. — Mulţămesc din inimă pentru 
răspunsul Tău grăbit. De seară am să trimit 
pe Tatişev, cu instrucţii pentru a contraba­
lansa pregătirile militare. Sper, că aceste dis­
poziţii nu vor atinge rolul Tău de mijlocitor, 
la care tin foarte mult. Am lipsă de presiunea 
Ta asupra Austriei, ca să ajungă la înţelegere 
cu noi. — Niculae. 
Manifestul lui Poincare 
„Cătră naţiunea franceză! 
D e c â t e v a zile, situaţia europeană s'a 
răutăţ i i considerabil . In ciuda tuturor nizi 
ţelor diplomatice, orizontul s ' a întunecat, 
nă la aceas t a oră , mai multe naţiuni au 
bilizat a rmate le lor. Ch ia r şi teri , apărate 
neutral i tatea ce li s ' a asigurat , s 'au crezut 
datorate a lua, din precauţiune, astfel de 
suri. Puter i , ale c ă r o r constituţie şi a căror 
ganizaţie mili tară nu se a seamănă cu ale 
s t re , au făcut pregătir i le de mobilizare 
decret şi le-au îndeplinit în a şa chip, de 
poa te considera ca terminată mobilizau 
F ran ţa , c a r e a manifestat pentru pace , care 
orele tragediei a dat sfaturi de moderaţie, 
care este un model de chibzuială, şi-a în 
silinţele pentru a sa lva p a c e a lumei. Pre 
tindu-se pentru or ice eventual i tate , a luat 
dintâi dispoziţii, c e sunt de neapărată 
buinţă spre apărarea teritorului ei. Dan 
stituţia noas t r ă nu permite, c a s ă desăvâij 
aces te pregătir i , fără de a avea decret de 
bil izare. In deplină conşti inţă a responsa 
taţii, c e cade asupra noas t ră , ne-am face 
novaţi împotr iva unei sfinte datorinţe, di 
am lăsa cu r s liber întâmplări lor . Acu toca 
guvernul a publicat un decret , necesitat 
situaţie. In situaţia dată , mobil izarea şi 
c la ra rea stării de răsboi , v o r fi cele mai 
cace , pentru as igurarea , cu c inste , a pi 
Măsuri le aces tea s 'au luat de guvernul nost 
fiind inspirat de c e a mai ferbinte dorinţă pi 
tru rezolvirea paşnică, a crizei , iar diploma 
noas t ră v a urma pe ca l ea de până acum. 
speră, să a ibă succes . Guvernul aşteaptă 
minţenie delà naţiunea nobilă, şi speră, că 
ţiunea nu se va lăsa răpită de iritaţii neîndi 
tăţi te. E l ţine s eamă de iubirea de patrie a 
turor F rancez i lo r . Desigur, în o ra aceasta 
va fi unul singur, ca re să nu grăbească 
îndeplini datorinţele . Nu mai ex is tă part 
exis tă numai o F ran ţ ă , o paşnică şi rezol 
F r an ţ ă , ex i s tă numai o patrie a dreptăţii 
adevărului, unită în linişte, în veghiere? 
demnita te!" 
pe ori şi care, că până în seara asta nu s'a dat 
încă răspuns la aceste provocări, dar de dat, 
va trebui să se deie. In chestiunea aceasta, ca­
re-i de o aşa de mare importanţă pentru vii­
torul României, regele şi guvernul său sunt 
de părerea, că trebuiesc ascultate părerile tu­
turor conducătorilor ţării". 
Wilhelm şi Ţarul. 
Textul autentic al depeşelor. 
Reichstagul german s'a întrunit ieri, pentru a 
decide în chestia răsboiului. Cu acest prilej, mem­
brii Reichstagului vor primi o Carte Albă cu ac­
tele diplomatice, între cari se află şi următoarele 
depeşe: 
Wilhelm către Tar . 
28 Iulie. — Aflu cu multă-multă nelinişte, 
impresia ce a deşteptat în imperiul Tău, 
demersul [ Austro-Ungariei. Agitaţia păcă­
toasă, urmată în Serbia de ani de zile, a cul­
minat în acea revoltătoare crimă, a cărei 
jertfă a căzut Francise Ferdinand. Spiritul 
regicid al Sârbilor domneşte şi azi în acea 
tară. Fără îndoială şi Tu eşti de părerea 
mea, că tinta noastră a amândurora nu 
poate fi alta, decât ca cei ce poartă respon­
sabilitatea morală a faptei ucigaşe, să fie a-
junşi de pedeapsa meritată. De altă parte 
nu uit împrejurarea, că pentru tine şi pentru 
guvernul iau, nu este uşor a se împotrivi o-
piniei publice. Ţinând minte prietenia intimă, 
ce ne apropie pe unul de celalalt, am să u-
zez de toată influinta ce am, pentru a îndu­
pleca monarhia, de-a căuta o înţelegere lă­
murită şi mulţumitoare cu Serbia. Sunt în­
credinţat, că în opera mea de Măturare a 
piedecilor, îmi vei fi de ajutor. — A ta sin­
ceră şi devotată rudenie — Wilhelm. 
Tarul către Wilhelm. 
29 Iulie. — Sunt vesel, că te-ai înapoiat 
în Germania. In aceste grave momente Te 
rog cu toată stăruinţa: dă-mi ajutor. S'a de­
clarat un răsboi urît unei ţărişoare. Indigna­
rea Rusiei e fără margini, şi o împărtăşesc. 
Prevăd, că în curând nu mă voi mai putea 
pune în fata presiunei, ce se exercită asupra 
mea, şi voi fi silit să fac dispoziţii, cari vor 
provoca răsboiul. Pentru a preveni un răs­
boiu, care ar fi o catastrofă europeană, Te 
rog în numele vechei noastre prietenii, fă 
tot ce numai se poate, ca să reţii pe aliata 
Ta, de-a merge prea departe. — Niculae. 
— Nu, i-am răspuns asigurător. De vină e 
numai Qârleanu. Ce imprudenţă să moară în 
timpul serbărilor din Cişmigiu! Ce rău coleg! 
Nu putea să-şi fi amânat moartea cu câteva 
z i le? 
Şi ne-am despărţit. P e când urmam dricul 
mă gândiam: 
„Ce noroc că serbările au ţinut numai trei 
zile. Dacă — Doamne fereşte! — ele ar fi durat 
10—15 zile, bietul Qârleanu ar fi trebuit să stea 
neîngropat tot atâta vreme la Câmpulung." 
Mai târziu, găsindu-mă iar alături de scrii­
torul care-mi dăduse lămuririle de mai sus, 
i-am spus: 
— Ar fi fost un mijloc să nu rămâie Gâr-
leanu atâtea zile pe catafalcul din Câmpulung. 
— C a r e ? 
— Să-1 fi adus şi pe el în Cişmigiu. Adecă 
de ce nu? Intre ghereta ghicitoarei în palmă şi 
ruletă, catafalcul lui s'ar fi ridicat majestos de 
dureros. Ş'apoi ce succes ar fi avut organiza­
torii serbărilor dacă ar fi anunţat c ă : „printre 
alte distracţii, publicul va putea să admire gra­
tis şi rămăşiţele pământeşti ale scumpului no­
stru confrate, Emil Qârleanu." 
Păca t că s'a pierdut prilejul acestui intelec­
tual mijloc de reclamă! 
înaintam întristaţi, prin ploaia care picura 
alene ca şi când cădea din iniţiativa lui Qâr­
leanu, în accentele unui mişcător marş funebru. 
Deodată talentatul scriitor Ion Basarabescu se 
apropie de mine şi-mi şopti: 
— Vino să-ţi spun una nostimă. 
Ne-am depărtat puţin de cei din jurul no­
stru. 
— S ă vezi ce mi s'a întâmplat, — a început 
distinsul prozator. P e peron, un confrate mi-a 
spus: „Dă-mi voie să-ţi recomand pe d. S t e re : ' . 
Fiind înmormântarea unui literat, mi-am închi­
puit, cum era firesc, că e vorba de directorul 
„Vieţii Româneşti", pe care până atunci n'avu-
sesem cinstea să-1 cunosc. De aceea, am fost 
foarte încântat de această prezentare. I-am 
strâns mâna călduros şi i-am spus: „Mare pier­
dere pentru literatura noastră". D. S te re mi-a 
răspuns, mai mult năcăjit par 'că decât mişcat : 
„Da, am pierdut, cu toţii, foarte mult". Tocmai 
mă pregătiam să-1 întreb cum merge „Viata 
Românească" şi „Liga reformelor", când con­
fratele, pricepând încurcătura în care mă gă-
siam, îşi isprăvi recomandarea: „D. S te re , pro­
prietarul Terasei" . Iţi închipui capul meu. Eu îi 
vorbiam de pierderea literară pe care am su-
ferit'o prin moartea lui Qârleanu, socotind că am 
în faţa mea pe directorul „Vieţii Româneşti", 
iar el se gândia, probabil, la datoriile pe cari 
Qârleanu trebue să le fi lăsat la cafeneaua lui! 
Am râs mult de păcăleala dlui Basarabescu . 
Ş'acum râd iar. Râd, fiindcă de două ori s'a 
păcălit talentatul scriitor ploieştean: odată când 
a crezut că proprietarul Terasei e d. S t e r e delà 
Iaşi, a doua oară când umoristul neastâmpărat 
ce Îeneveşte în dsa şi-a închipuit că d. S te re 
venise la gară ca să-şi plângă cine ştie ce da­
torii ale chelnerilor săi, pierdute pentru 
deauna prin moartea lui Qârleanu. 
Ş i când colo, proprietarul Terasei sei 
între scriitorii cari au condus la locuinţa 
urmă pe Qârleanu, fiindcă era unul din prie! 
buni ai defunctului şi fiindcă moartea acei 
îi atinsese adânc partea boemă a inimei salt 
ce deziluzie pentru un umorist! 
D. Sorbu, — unul din cei mai vehemenţi 
versari ai săpunului şi ai apei curate, — s'a 
parat grozav pe d. Locusteanu, administrai 
institutului „Flacăra" , fiindcă revista „Flad 
s'a unit cu părerea dlui Q. Topârceanu, sej 
tarul „Vieţii Româneşti", că „Letopiseţii"! 
o piesă proastă. 
Şi — cum la mânie omul nu prea ştie cel 
— d. Sorbu s'a repezit la Rampa cu o foted 
şi cu un articol, în care, în esenţă, spune] 
urmii torul lucru: 
— Aha! D. Locusteanu vrea să mă dsl 
gă pe mine? Pe mine? P e m i n e ? ! ? Eii 
domnule Locusteanu află că n'ai nimerit'o.1 
cât să distrugi pe Sorbu, mai de grabă aii 
sinucizi. 
Iar a doua zi după această violentă! 
însoţită de portretul şi iscălitura autorul 
bătut la uşa „Rampei" celălalt adversar irtf 
tibil al săpunului şi apei curate: d. Dram» 
cu un articol în care silabisa cu o comici 
grijire, — nu gramaticală, bine înţeles,-l 
vântul reminiscenţă, căsnindu-se par'că prl 
rânduri să nu-1 scrie sucit. Şi în ace laş» 
iL 6 August 1914. „ R O M Â N U L " 
O scrisoare 
a majorului Cristescu. 
Durazzo, la 28 Iulie 1914. 
Onorată Redactiune, 
Mi s'a adus la cunoştinţă notiţa maliţioasă 
lasă de ziarul maghiar budapestan „Az E s t " 
• datul de 25 1. c. sub titula „Jalba voluntarilor 
Iernezi" deci Vă rog în interesul adevărului 
Iidesminţi minciunile sfruntate plasate cu atâta 
lobrăznicie în numitul ziar din partea unor tl-
loşî simpli. Iată purul adevăr : S ' a întâmplat, 
fti câţiva dintre voluntarii aduşi din România 
seduşi de nişte răuvoitori cauzei pentru care 
(•am angajat, furând pe camerazii lor — pe 
iii de bani, pe alţii de efecte — au fugit sub 
Inia că, eu, căpitanul Cristescu, nu aş fi ţinut 
iWgământul ce-1 luasem asupra mea faţă de 
p,Obligamentul meu era să le plătesc drumul 
y'cheltuielile până la Durazzo, acolo să le îngri-
: întreţinerea cuvenită şi aici li s'a dat 2 lei 
9 bani pe zi sold. Ei bine, poate om cu mintea 
lutoasă crede, că eu să angajez un corp de 
ntari români cu 1000 Lei de cap? Aceasta 
lipot crede cei delà „Az Es t " căci le-a venit bine 
Í ajungă la materie de a ponegri corpul de 
[ohintari români despre care toată lumea care 
(•a văzut şi ne-a întâmpinat, n'a putut zice alta 
ât laudă şi ne-a primit cu cea mai mare bu-
nrie. Azi noi suntem în Durazzo soldaţii cei mai 
Eiiraţi din orice punct de vedere. 
Acestea în interesul adevărului mai adău-
id numai atât, că am avizat telegrafice atât 
»litia din Fiume şi Budapesta cât şi pe cea delà 
rontiera română ca să aresteze pe aceşti es­
croci, cari se prezintă a fi transportaţi pe spe­
sele României ca voluntari refugiaţi. Voluntarii 
mâni sunt în Durazzo îşi fac datorinţa cu o-
are ca soldaţi români în cinstea neamului no­
tai, — respingând alaltăieri un atac formida-
I având şi un oficer vulnerat, dar aşa e dat 
Imanului, să-şi împlinească datorinţa ca apoi 
Í fie atacat mişeleşte de duşmani. 
Primiţi, Vă rog expresiunea deosebitei mele 
mnsideraţiuni şi stime. 
Maior Gr. Cristescu. 
Răsboiul. 
Boemii şi Germanii. 
Viena. — Apropierea sufletească între 
Boemi şi Germani, pentru realizarea căreia se 
trudeau de atâţia ani oamenii politici ai acestor 
două neamuri, a înfăptuit-o acum ca prin minu­
ne ajunul răsboiului. O dovadă e şi următoarea: 
Într'un oraş mai mare boem sosi în zilele ace­
stea un transport de rezervişti nemţi. întâm­
plător tocmai atunci se invagonau nişte trupe 
de rezervişti boemi. îndată ce aflară între ei, că 
unii-s nemţi iar alţii boemi, începură să strige, 
nemţii „Na zdar!" Icătre boemi, iar boemii: 
„Heil!" către germani. 
Rusia şi monarhia. 
Viena, Până acum încă Rusia n'a declarat 
răsboiu monarhiei. Ambasadorul rus Şebeco 
încă şi în zilele din urmă a fost pe la ministe­
rul de externe, şi se spune, că în mai multe 
rânduri şi-a exnrimat mirarea că în Austria se 
priveşte cu ochi aşa de răi mobilizarea Rusiei; 
mobilizarea încă nu însemnează răsboi. 
Italia. 
In cercurile politice se spune că dacă toate 
sforţările Italiei întru păstrarea păcii sunt zadar­
nice şi trebuie să se recurgă la arme, interesele 
Italiei sunt legate de interesele Germaniei, pre­
cum interesele Germaniei sunt legate cu ale Au­
stro-Ungariei. Italia trebuie să mobilizeze şi pen­
tru a arăta Rusiei că în ceasul de răsboi ea nu 
va rămâne o simplă spectatoare. 
Ziarul „Resto del Carlino" observă că Rusia 
care astăzi se proclamă gata să ducă cea mal 
mare luptă a sa, mai eri declara că nu poate să 
ridice chestia strâmtorilor,că trebuie să sufere 
nesuccesul misiunei lui von Sanders la Constan-
tinopol din cauza nepregătirei sale militare, şi 
asigura că ar fi gata cu totul în anul 1917. Cum 
s'a întâmplat această transformare complectă? 
In ori ce caz dacă răsboiul între Rusia şi Au­
stria va isbucni, nu va fi cu putinţă să se mai 
vorbească de chestia balcanică fără intervenţia 
guvernului din Roma. Italia face tot posibilul a 
înlătura orice conflict care ar turbura echilibrul 
european; dar în ziua în care un astfel de con­
flict se va isca, Italia va şti să facă astfel ca in­
teresele sale să fie pe deplin ocrotite. 
Ziarul „Mattino" scrie că atât chestia mun­
telui Lowcen cât şi acea a coastelor albaneze vor 
trebui să fie respectate de actualul conflict. 
„L'Italie" zice: Republicanii şi socialiştii ar 
vroi să impue guvernului italian violarea pacte­
lor sale internaţionale. Aceasta ar însemna să 
renegăm tratatul Triplei Alianţe. Dimpotrivă gu­
vernul italian a declarat formal guvernului au-
stro-ungar că el va fi credincios pactelor alian­
ţei. Această declaraţie e singură demnă de statul 
italian. 
Ziarul „Vita" scr ie : Nici o putere ori care ar 
fi ea, nu va putea schimba statul quo în folosul 
său. Şi când facem această afirmaţie, nu ne gân­
dim nici de cum la vre-o compensaţie. Nici o 
compensaţie nu va putea să ne despăgubească 
de aceea ce vom perde când va dispare actualul 
echilibru balcanic şi european. Astfel Italia va 
fi cu Austro-Ungaria până ce aceasta îşi va va­
lora un drept al său; dar nu va mai putea fi 
cu Ballplatz-ul dacă acesta ţinteşte să realizeze 
pe căi piezişe programul său oriental spulberat 
de evenimentele din 1912—13. 
S 'a instituit cenzură pentru toate comuni­
cările atât prin telefon cât şi prin telegrame. 
Până la noui dispoziţiuni bursa din Roma a 
suspendat ori ce operaţiune. 
Din sursă oficială se află că scontul a fost 
ridicat în toată Italia la 6 procente. 
Intre Italia şi Franţa s'a întrerupt comunica-
ţiunea telegrafică. Austria a închis frontierele 
permiţând transitul cu Italia numai pe două li­
nii. (A. T. I.) 
Noi şi răsboiul. 
Răsboiul şi evenimentele ameninţătoare au 
făcut să-şi uite pe câtăva vreme neamurile a-
cestei ţări de năcazurile şi luptele între ele şi 
să privească hotărît în faţa primejdiei ce ne a-
meninţă pe toţi. Chiar demonstraţii filoromâne 
ni se anunţă din unele localităţi. 
Ungurii din Deva de pildă au făcut o fru­
moasă manifestare de simpatie Românilor. Con­
ducătorii noştri au fost sărbătăroţi cu mare en­
tuziasm. 
In Hunedoara, spune „Pester Lloyd", d. Va­
sile Osvadă a ţinut o vorbire însufleţită în faţa 
Ungurilor demonstranţi, în care accentua, că 
Românii sunt pătrunşi de cel mai adânc patrio­
tism şi îşi vor jertfi pentru tron şi patrie şi ul­
tima picătură de sânge. 
înţelegere între România şi Bulgaria. 
(A. T. R.) Guvernul român şi cel bulgar 
pentru ocolirea incidentelor de graniţă au luat 
următoarele dispoziţiuni: 
1. Amândouă guvernele, fără a mai conti­
nua cercetări le vor da despăgubiri familiilor c e ­
lor morţi la Rahman-Aziclar şi Turk-Smil . 
2. Vor da instrucţii spre ocolirea oricăror 
nouă incidente, şi vor stărui pentru un spirit 
împăciuitor în sânul grănicerilor. 
al eminentului ziar, cunoscutul şi distinsul scrii-
[tor Petru Aldea, melodramatiza un sac de gre-
[selide stil şi compoziţie ca să spue (citez, bine 
|inţeles din memorie) : 
- Săgeţile dlui Topârceanu se vor isbi de 
Ipieptul de arrrramă al lui Sorrrrbu şi se vor 
parce să-l ucidă pe cel ce le-a tras. 
Că d. Dragoslav a luat apărarea dlui Sorbu, 
nu mă mir. Amândoi aceşti combatanţi sunt 
iar soldaţi credincioşi ai Frumosului. Totuş, 
ind am cetit articolul acestui scriitor, pe care 
[i Dragornirescu s'a încercat să-l furişeze în 
[pielea lui Ion Creangă, fără să vreau, în minte 
ni s'a deşteptat o scenă văzută de mult. 
Eram la Teatrul Naţional. Lângă mine şe-
lea un tânăr a cărui îmbrăcăminte părea me-
lită să arate, în mod ostentativ şi prin contrast, 
[că sufletul celui ce o purta era curat şi de esen­
ţa superioară. Pletele lui blonde, lungi, năclăite 
Ide sudoare dedeau feţii sale speriate, naive ca 
I a unei fecioare de nouăzeci de ani, înfăţişarea 
Í unei Gorgone. Urmăriam desfăşurarea acţiunei 
de pe scenă, când deodată auzii, la spatele meu, 
: pe o cucoană exclamând: 
- Ah, maşer, haidi' să plecăm că îmi vine 
t rău! 
- Dar ce s'a întâmplat? — strecură pe şop-
e alt glas de cucoană. 
- I a uite ce face ăla, din faţa noastră! 
„Ala" era vecinul meu. Mi-am aruncat ochii 
[repede spre el. Şi era cât p'aci să exclam ca 
j cucoana delà spate. P e când acţiunea piesei 
[ajunsese la momentul culminant, Medusa mas­
culină de lângă mine, Gorgona mucalită, fecioa­
ra de nouăzeci de ani îşi exprima intensa plă­
cere estetică ce-o simţia, plimbându-şi, cu o rară 
eleganţă, degetele osoase din păr în gură, şi din 
gură în păr şi oprindu-şi-le, din când în când, 
în nările nasului ce se deschideau, în mijlocul 
feţii, ca două hangare ospitaliere. îşi făcea omul 
toaleta unghiilor. 
Când s'a lăsat cortina şi s'a făcut lumină în 
sală, am rămas uimit: vecinul meu era unul din 
cei mai mari din scriitorii noştri cari nu ştiu să 
scrie. 
Desigur însă că din manifestaţiunile acestea, 
partea culminantă o formează părerea bună pe 
care dl Sorbu o are despre sine. D-sa zice: „Dnii 
Topârceanu şi Locusteanu vor să mă distrugă". 
După cum se vede, dl Sorbu ştie să aibă haz 
tocmai ca bătrânul Silene din dramele satirice 
vechi: prin nepotrivirea dintre vorbele sale şi 
situaţia reală. 
Tânărul bibliotecar al societăţii scriitorilor 
români n'a scris până acum decât vre-o două 
piesuţe, — ca să nu zic... băncuţe, — cari s'au 
jucat la Craiova şi o dramă Letopiseţii, pe care 
au refuzat-o toţi directorii Teatrului Naţional 
din Bucureşti, — afară de dl Diamandi care este 
un mare amator de rarităţi. Şi cu toate acestea, 
dnii Locusteanu şi Topârceanu vor să distrugă 
pe dl Sorbu! S ă distrugă, — ce? 
Am cunoscut odată un biet creştin care, su­
părat că nu putea să stea vara. cu uşa deschisă 
din cauza vântului ce se plimba într'una bur­
zuluit pe dinaintea casii lui, s'a apucat într'o 
zi, de necaz, să taie singurul pom ce-i umbrla 
tinda. 
— Dar ce-ai avut cu pomu', omule? îl întrebă 
deodată un vecin. De ce l-ai tăiat? 
— Ca să nu-mi mai facă atâta vânt şi să 
nu-mi trântească într'una uşile şi ferestrele, — 
răspunse omul necăjit. 
Când văd că dl Sorbu caută pricină de cear­
tă dlor Topârceanu şi Locusteanu fiindcă piesa 
sa e proastă, îmi aduc aminte de bietul creştin 
care, într'un minut de necaz, s'a apucat să tale 
pomul ca să desfiinţeze vântul. Ş i , bine înţeles, 
mă pufneşte râsul. 
Şi rîd, rîd cu hohote mai ales când dl Sor ­
bu strigă adversarilor să i : 
— Decât să mă distrugeţi pe mine, mai de 
grabă o să vă sinucideţi! 
B a nu zău, domnule Sorbu, de ce să ne sinu­
cidem? De obiceiu oamenii se sinucid din pri­
cina unei mari nenorociri. Adecă crezi d-ta că 
eşti o nenorocire atât de mare, încât să se si­
nucidă cineva din pricina d-tale? D-ta poţi cel 
mult să ne faci să petrecem o seară nefericită, 
— când se va reprezenta Letopiseţii. Dar neno­
rociri de astea am mai îndurat noi multe şi tot 
nu ne-am sinucis. De ce atunci să ne sinucidem 
acum? Firea omului, — şi mai ales a Românului, 
— e răbdurie. Prin urmare, dă-i înainte! 
De-un singur lucru mi-e frică însă: S ă nu 
fim nevoiţi să rîdem prea mult. Uite, vezi, în 
cazul ăsta s'ar putea realiza ameninţarea Ram­
pei: ca unul din noi să cadă ucis. 
Astâmpără-te, domnule Sorbu, să nu murim 
cumva de r îs ! P. Locusteanu. 
Pas. 4 . R O M A N U L " 
3. Pentru a îndepărta orice urmă de ură, 
care ar putea da anză la nouă incidente vor 
transfera pe grănicerii actuali şi-i vor înlocui 
cu alţii. 
4. Posturile vor fi retrase cu câte 100 de 
metri, rămânând astfel o zonă neutră de 200 
de metri, până la fixarea definitivă a frontierei. 
5. Îndată după potolirea populaţiei, comisiu-
nile de delimitare îşi vor începe iară lucrările. 
Reichstagul imperiului german. 
iPe ziua de 4 August a fost convocat Reichs­
tagul imperial. împăratul l-a deschis cu un me­
saj energic şi răsboinic. 
L a propunerile guvernului în legătură cu bu­
getul pe 1914, Reichstagul a votat creditul extra­
ordinar punând la dispoziţia imperiului suma de 
cinci miliarde de mărci. 
Flota rusească. 
Viena. — In Viena s'a răspândit ştirea că 
flota germană a bătut şi scufundat flotila baltică 
rusească. Şt i rea încă nu-i confirmată. 
Bande albaneze în Serbia. 
Ziarele din Bucureşti sunt informate că în 
apropiere de Dibra şi Ochrida au pătruns bande 
albaneze pe teritor sârbesc. 
Stare de asediu în Franţa . 
Preşedintele Poincaré a iscălit decretul prin 
care se ordona stare de asediu pe întreg teri-
torul Franţei, în întreg cursul răsboiului. 
Italia îşi va face datoria. 
„Reichspost" e informat din sursă italiană 
distinsă, că în cazul când Franţa s'ar amesteca 
în răsboiu, Italia îşi va face datoria de aliată 
fără nici o întârziere. 
După cum se anunţă din Roma regele Vic­
tor Emánuel a ordonat mobilizarea generală a 
armatei italiene. 
Un miliard aur. 
Autorităţile de pe întreg teritoriul monar­
hiei au fost informate pe cale telegrafică că 
Franţa a trimes Rusiei spre scopuri de răsboi 
un miliard aur. Aceasta sumă enormă ar trans­
porta-o cu 15 automobile prin Germania şi Un­
garia, femei acoperite pe fată cu văluri. Auto­
mobilele au plecat în zilele trecute din Paris 
Prinzându-se de veste în monarhie despre a-
cest transport senzaţional s'a dat ordin ca toa­
te automobilele să fie oprite şi vizitate. S e pre­
tinde că la Czegléd ar fi fost în urma automo­
bilelor, dar până ce s'a dat alarma li s'a perdut 
iarăş urma. 
Atitudinea Greciei. 
Duminecă a avut loc în Atena un consiliu de 
miniştri sub preşidentia regelui Constantin. 
Consiliul a ţinut mai mult de o oră şi jumătate 
şi s'a hotărât ca Grecia să nu se amestece în 
conflictul austro-ungar-sârb. Dacă însă un alt 
stat din Balcani ar încerca să tulbure situaţia 
creată de pacea delà Bucureşti , Grecia va lu­
cra în acest caz împreună cu celelalte state 
împotriva acestor tendinţe. Grecia în consecin­
ţă deocamdată nu mobilizează. 
AMERICA. 
Parlamentul Statelor-Unite a dat autorizaţie preziden­
tului, de-a adăposti sub flamura republicei vapoarele 
comerciale străine. Această măsură se îndreaptă contra 
Angliei şi poate fi de folos triplei alianţe. 
Svedia mobilizează. 
Se anunţă din Stokholm, că regele a ordonat 
mobilizarea întregei miliţii şi a flotei. 
Moratorul. 
Se anunţă din Budapesta, prin depeşă, că 
moratorul s'a prelungit pe termen de 3 luni. 
B ă n c i s i n g u r a t i c e , f o a r t e p r a c t i c e 
P K Y T R U B I S E R I C I . 
Regimentul 68. 
B. P . P. anunţă, că zvonurile despre c a ­
tastrofa regimentului 68 pe teritor sârbesc sunt 
neîntemeiate. 
Turcia. 
(A. T. U. In Turcia s'a ordonat mobilizare 
parţială. 
Succese germane. 
(A. Wolff). Trupele germane au ocupat ora­
şul Vibary, cu asalt. 
Ciudăţenii. 
XIX. 
Primim această scrisoare: 
M. On. D-le Redactor! 
Suscrisul am cetit în m. preţuita noasrtă foaie „Ro­
mânul" nr. 154 Ia pag. 6—7, 1914; despre „Proorocul 
Rasputin" pe care Iau redat la iveală ziarul rusesc „Le 
Matin" din Petersburg. 
Maideparte, foarte frumos — vin a mă roga! de — 
M. On. D-lu Redactor! al marelui ziar „Românul delà 
Arad" ca, să se îndure prea graţios, a-să interesa mai 
de aproape şi a descoperi mai cu amăruntul întreaga 
istorie a acestui pământean înzăstrat de.— D-Iu D-zău, 
— cu putere sântă, fiindcă e mare lucru în zîlele nostre 
aceasta întâmplare egală sîntilor din vechme etc. 
Foarte 'mi répétez u. rugare! ca, să se înbogăteascâ 
şi înfrumsăţieze cu aceasta interesantă istorie a „Proo­
rocului Rasputin" marele şi renumitul nostru ziar „Ro­
mânul" luceafărul foilor neamului s. m. 
Alu Mult On. D-Vostre rămân 
Ilvamica în 1 August 1914 
cel mai sincer serv 
Iacob Prăgnate 
june econom. 
Ca, adaos pe rând în tempul viitor etc.dorim 
I. Istoria Monastirei de Lourdes. 
II. Istoria Muntelui Athos. 
III. Istoria călugărului inocenţie din Basarabia. 
IV. Mutarea casei s. vergura Maria din Loreto-ltalia. 
(din Loreto la Roma s. m.) 
Şi multe descoperiri supranaturale pe care lumea le 
aşteaptă ca să să repetiască şi în tâmpul nou spre în­
dreptarea multora cuvioşii fiitorii în veacul de astăzi, Ia 
care li se par închise darurile făcătorilor de minunii, 
cu voinţa Atot. P.-D-zeu. 
Foarte frumos mă rog! să nu să ie-ie în n. rău; că 
voesc isvor de bogăţie şi renume marelui nostru ziar 
prin istorii interesante. 
Arad, 5 August 1914. 
Pentru cei de-acasă! Maghiarii, Nemţii şi 
Românii din comitatul Sibiiului, au lansat urmă­
torul Apel: 
„In urma răsboiului, ba chiar şi în urma pre­
gătirilor de răsboi, la care monarhia noastră a 
fost constrânsă, se ivesc multe griji şi mare mi­
zerie. Chemarea cetăţenilor, cari nu sunt tri­
mişi pe câmpul de răsboi, este, ca întru cât e 
cu putinţă, să aline mizeria. E necesar lucrul 
acesta în două direcţiuni: întâi, pentru cei ră­
maşi în mizerie pe urma soldaţilor de pe câmpul 
de răsboi, şi apoi, eventual, pentru răniţi, a că­
ror îngrijire o vor lua asupra lor surorile delà 
„Crucea Roş ie" şi surorile noastre de caritate, 
cari au să fie sprijinite în munca lor cea grea. 
Subscrişii adresează tuturor cetăţenilor, nu 
numai din oraşul nostru, inimoasa rugare, 
contribuie cu mijloace pentru scopurile acei 
Precum iubirea de patrie a celor de subi 
guri le dă curaj acestora şi îi face să steei 
de a-şi jertfi viaţa, tot aşa aceiaşi iubire 
bue să facă pe cei rămaşi acasă capai 
jertfă şi gata de jertfă. 
Ziarele politice locale vor lua în prii 
contribuirile şi le vor cuita pe cale publici! 
împărţire dreaptă şi îngrijită se va purii 
grije. 
Sibiiu, 30 Iulie 1914. 
Principele Dr. C. E . Hohenlohe, prep 
paroh rom. cat. Ştefan de Kedves, con 
ministerial, dir. de finanţe. Ştefan Szenti 
directorul gimnaziului de stat. Dr. Fri 
Teutsch, episcop evang. A. B . Dr. Caroll 
director de bancă, membru al casei mapi 
Dr. Daniel Czekelius, protofisic orăşenesc, 
Metianu, arhiepiscop şi imtropolit gr. or,, 
silier intim. Parteniu Cosma, director de bă 
Ioan A. de Preda advocat. 
„Telegraful Român" adaogă la apel: 
Publicând acest apel, ne adresăm şi noi 
turor inimilor bune cu rugarea, să contriki 
scopul indicat. Excelenţa Sa , Inaltpreasfii 
nostru arhiepiscop şi mitropolit, Ioan Mei 
a făcut începutul, oferind deocamdată sun 
o mie coraone. 
Distincţie meritată. Ni se scrie din Dm 
cu datul de 27 Iulie 1914. Căpitanul Grigore 
stescu comandantul corpului de voluntari roi 
din Albania a fost avanjat de M. S a regele 
heim la gradul de maior ca semn de recunoj 
pentru ţinuta vitejească dovedită la ataculi 
al răsculaţilor. — Baldini. 
Rectîfcare. Intr'unul din numerii noştri! 
cuţi reproducând din ziarul „Sea ra " din H 
reşti, s'a adaus din greşeală lângă numele! 
rului cel al dlui C. Miile. Pentru a ocolii 
neînţelegere ţinem, să constatăm că d. Mii 
are nici o legătură cu „Seara" , al cărei • 
tor şi proprietar e d. Al. C. Bogdan-Pitesfl 
Monarhul pentru victimele răsboiulull 
S a monarhul Francise Iosif a dăruit Cructl 
şii şi pentru ajutorarea familiilor celor pil 
în răsboi câte 150,000 coraone. M. Sa aci 
aceleaşi sume şi în Austria spre aceleaşi! 
puri, iar pentru ajutorarea familiilor celorl 
maţi sub arme din Bosnia M. S. a dăruit ini 
coroane. 
Prietenul lui Cabrinovlci. Luni a foşti 
în Neoplanta al 6-lea complice la crima ii 
rajevo. Numele lui e Mladin Krstonosici di 
stere din Kula (Bac ica ) şi el a fost acela cai 
fotografiat în Sera jevo în ziua atentatului! 
preună cu Cabrinovici. 
Ordonându-se mobilizareaKrstonosici aii, 
ca complétas la regimentul 6 şi ieri cândiB 
mentul sta gata de plecare, el a fost reçu» 
şi imediat deţinut.Krstonosici a recunoscu!» 
a ştiut dinainte despre atentat şi în ziua • 
s'a fotografiat împreună cu Cabrinovici.f 
fost înscris la universitatea din Graz şi Im 
apoi s'a dus la Belgrad unde a făcut cuno» 
cu Cabrinovici, cu care a locuit împreunil'-
Poliţiei de graniţă i-a ajuns la cunoştiiB 
el se lăudase mai multor oameni din Kuli! 
fost prieten cu Cabrinovici şi el a avuta 
în pregătirea atentatului. 
Confrontât cu aceste mărturii el şi-afl 
noscut complicitatea şi sub escortă i n » 
fost dus la Serajevo. 
Aducerea în fire a celui înecat. Mai ini 
toate îl desbrăcăm şi-1 ştergem ca să fie s i . 
Totfelul de aranjamente p. biserici şi p. şcoli 
Hîi e x e c u t ă ief t in g 
O L C S V Á R Y GYULA, Sff,5 
U N G V A R, Rákóczi-utca 22. 
L a dorinţă trlmete gratis mostre şl prospecte cu desenurl. 
BĂNCI B E ŞCOi^ 
noui , d u r a b i l e şi e legante . 
INFORMAŢIUNI. 
Jà 6 August 19J4. „ R O M Â N U L ' 
pielea lui. Nasul şi gura le curăţim de glod şi 
numai decât îl punem cu o mână sub cap. P i ­
cioarele i le ridicăm în sus. In chipul acesta apa 
ce a pătruns în plămâni se scurge. Ne apucăm 
apoi şi-1 gâdilim cu ceva la nas, îi ţinem să mi­
roase ceva puternic şi dacă nu merge, cercăm 
a-1 face să-şi vie în fire prin răsuflare meşteşu­
gită, ce se face prin mişcarea braţului. 
Mersul trenurilor în timpul răsboiului. Intre 
multele veşti exagerate şi false' ce se răspân­
desc zilnic e şi aceea că de mâine în 6 August 
s'ar sista orice circulaţie a trenurilor pentru 
particulari. Aceasta veste e lipsită de orice te­
mei, deoarece în timpul răsboiului e vorba nu­
mai de o reducere a circulaţiei şi pentru parti­
culari se vor porni cel puţin odată pe zi trenuri 
de postă în toate direcţiunile. Mâne în 6 Au­
gust va intra în vigoare mersul de răsboi al 
trenurilor. începând cu ziua de mâne trenurile 
pentru particulari pleacă din Arad spre Buda­
pesta la 12 şi 40 minute la ameazi şi noaptea la 
1 şi 46 minute. Din Budapesta la Arad sosesc 
Ia ora 1 şi 30 minute după ameazi şi la 1 şi 28 
minute noaptea. Delà Arad spre Timişoara 
pleacă trenuri de postă la 2 şi 36 minute după 
ameazi şi 3 şi 50 minute noaptea. Delà Timi­
şoara la Arad sosesc trenuri la 1.1 şi 19 minute 
inainte de ameazi şi la 12 şi 9 minute noaptea. 
Delà Arad la Teiuş pleacă la 3 şi 34 după a-
meazi şi la 10 şi 59 înainte de ameazi. soseşte 
la Arad trenul delà Teiuş. 
Intre Arad şi Chichinda mare se menţine 
mersul cu putină modificare. 
Afară de aceste trenuri mai există şi tre­
nuri locale. Pentru călătoriile pe trenurile de 
postă e de lipsă ca fiecare călător să-şi câştige 
delà autorităţi un certificat de călătorie, căci 
altcum nu li se liberează bilete Ia gări. 
Pe liniile ferate ale societăţii Arad-Cenă-
dane deasemenea va intra de mâne începând 
un nou mers al trenurilor, care se va aduce la 
cunoştinţă pe afişe la gări. 
Surpare de munte. Duminecă după ameazi 
pe la orele 4 s'a surpat coasta piezişă a mun­
telui dintre gările Urviş şi Şoim ale liniei fe­
rate beiuşene. In acest loc drumul de fier t rece 
in Crişul negru şi un munte. Revărsăr i le Crişu-
juj şi surparea muntelui a pricinuit şi până acum 
conturbată în comunicaţia trenurilor pe această 
linie. Duminecă după ameazi s'a surpat o parte 
mare din coasta piezişe a muntelui acoperind 
linia ferată pe o întindere mai mare. Curând, 
după prăbuşire sosind trenul delà Beiuş a tre­
buit sa fie oprit şi şeful gării delà Şoim numai 
u mare greu a putut în grabă găsi câţiva mun-
itori cari să taie o trecătoare pentru călători 
rin masa enormă de pământ şi sfărâmături de 
tâncă. Călătorii au fost aduşi la Oradea mare 
după o zăbovire de vre-o 4 ore cu un tren tri­
es în ajutor. Depărtarea derâmăturilor de 
tâncă va reclama vre-o câteva zile şi până 
atunci circulaţia va fi menţinută cu schimbarea 
de tren, 
i Institutul diagnostic al Dr.-uiul Kozmuta (aflător 
o Budapesta VIII. Mária u. 30, la imediată apropiere 
de el'taica centrală. Casă privată cu grădină. Telefon 
urban József 42 08) e unicul institut în Ungaria, care 
se ocupă exclusiv cu constatarea diferitelor morburi 
Mi grele şi complicate ca: boale Interne, de rinichi, 
d* piept, venerice, urologice, boale femeieşti si de copil 
rte. Institutul ipe lângă instalaţiile si laboratoarele me­
dicali mai are si 10 camere mobilate pentru pacienţi 
deci foarte acomodat pentru publicul din provint-"-- P e n ­
tru boalele de piept şi venerice institutul are secţii se­
parate. 
Desluşiri şi amănunte dă cu plăcere direcţiunea insti­
tutului. Ko 2149. 
CEL MAI BUN L O C DE R E C R E A R E IN 
ARAD sunt scălzlle delà Murăş „Neptun". 
Buffet. — Scalzi calde de aer şi soare. 
(Ne 2255.) 
I 
P O Ş T A ADMINISTRAŢIEI . 
Iulian Lucuta, T . Szt . Andras. Am primit 7 
cor. în abonament pe quart III 1914. 
Petru Roşu, Nădab. Am primit 7 cor . în abo­
nament până la 15 August a. c. 
I Micu preot Capolnaş. Am primit 7 cor. în 
abonament până la 1 Octomvrie 1914. 
Redactor esponsabil: Dr. S e v e r C. Dan. 
Noutăţi literare. 
Se capătă Ia Librăria „Concordia" din Arad 
Strada Deák Ferencz 20. 
T. D. Ştefanescu, profesor la liceul Carol I. 
Cucerirea Galliei de către Romani. Memoriile 
lui C. lulius Caesar şi Aulus Hirtius. Traducere 
din limba latină. Preţul Cor. 2.50. 
Horia Petra-Petrescu. îndemnuri. Broşuri 
volante. Broşura I. Preţul 40 fii. 
Leonard Paukerow. Când joci teatru româ­
nesc în (ara Ungurească. Impresii şi icoane din 
turneul trupei Victor Antonescu. Contributiuni 
la cunoaşterea problemei teatrului românesc In 
Ardeal şi Ungaria. Preţul Cor. 2. 
Activitatea parlamentară a dlui N. Iorga, ca 
deputat. Ext rase din discursuri. Interpelări. 
Preţul 50 fii. 
N. Iorga. Renegaţii în trecutul terilor noa­
stre şi al neamului românesc. Comunicare făcu­
tă Academiei Române în şedinţa delà 2 Maiu 
1914. Preţul 20 fii. 
N. Iorga. Ce ne învaţă cariera lui Aurel 
Vlaicu. Idei dintr'o conferinţă ţinută la Câmpina. 
Preţul 15 fii. 
Predici pentru toate Duminecile anului bi­
sericesc, edate de Dr. T . Tarnavschi şi Dr. E . 
Vointschi profesori la facultatea de teologie din 
Cernăuţi. Ediţia a I l-a îngrijită de Dr. D. Cio-
loca, în 3 volume. Preţul unui volum Cor. 7.50. 
Convorbiri Literare. Nr. 4. Preţul Cor. 1.75.. 
Biblioteca Minervei Nr. 155 E. de Amicis! 
Vecinul seraiu. Trad. de N. Pandelea. Preţui 
30 fii. 
Petru Irhaş. Echouri şl legenda fericirii. Poe­
zii. Preţul Cor. 1. 
St . Bosie. Simbioza Austro-Maghiară sau 
paraliticul şi orbul. Preţul 50 fii. 
üuilelrn Şorban. Piese lirice şi jocuri româ­
neşti pentru piano în 4 caiete. Caietul I conţine; 
J o c românesc. Hora. Cântec fără cuvinte. Caie* 
tul II. J o c ţărănesc. Vals lin. Pe scrânciob. Caj 
ietul UI. Variaţiuni asupra temei „Zis-a badea^ 
c'a veni. J o c românesc. Jocul piticilor. Caietu) 
IV. Mazurca. Ardeleana. Melancolie. Preţul u\ 
nui caiet Cor. 3, toate 4 caiete Cor 10. 
I. Scarlatescu. Poeme româneşti pentru pia 
Conţinutul: I . Hora României June. 2. Hori 
veche. 3 . Spune-mi codrule voce şi pian. 4. Gla$ 
de clopot (voce şi pian). 5. Mihnea şi Baba (vo+ 
ce şi pian). Preţul Cor 5. - ! 
Noutăţi din biblioteca pentru toti. 
Stendhal (Henry B e y l e ) . Despre amor. Trad. 
de Q. A. Demetrescu Nr. 902—906. Cor. 1.50. 
I. Thugheneff. Anciar sau arborele mortei (Nr. 
893) 30 fii. 
I. Budai-Deleanu. Ţiganiada. Poemă, eroi co­
mică în 12 cânturi. Nr. 891—2. Preţul 60 fii. 
Qh. Adamescu. Istoria literaturii române. 
(Nr. 846—50) . Preţul Cor. 1.50. 
V. Conta. Teoria Fatalismului (N r . 888—9) . 
Preţul 60 fii. 
H. de Balzac . Femeia la treizeci de ani. Nr. 
881—3. Preţul 90 fii. 
Em. Qrigorovitza şi W . Qhiil. Dicţionar 
germân-român. (Nr. 810—821) . Preţul 3 cor. 
60 fileri. 
Carmen Sylva . Cuvinte sufleteşti. (Nr. 827 
— 8 2 8 ) . Preţul 60 fileri. 
C. Oproiu, învăţător. Greşelile părinţilor în 
educaţia copiilor, («r . 836) . Preţul 30 fileri. 
C. Collodi. Păţaniile lui Vasilache. (Istoria 
unei paiaţe). Cu numeroase ilustratiuni. (Nr. 
837—839) . Preţul 90 fileri. 
Alphonse Daudet. Fromont şi Risler. Mora-
vuri pariziene. Roman premiat de Academia 
Franceză. (Nr. 851—854) . Preţul 1 cor. 20 fii. 
W . Hauff. Cerşetoarea delà Podul Artelor. 
(Nr. 806—807) Preţul 60 fii. 
M. Miller Verghy. Copii Iul Răzvan. Lucra­
re premiată de Academia Română (Nr. 909— 
912) . Preţul Cor. 1.20 
* 
Să se adauge separat 10—20—30 fileri de 
fiecare carte, ori notă muzicală. 
Cereţi gratis şi franco catalogul Librăriei 
„Concordia!" 
S e caută 
un candidat de advocat 
cu practică bună. Adresa la administraţia 
acestui ziar. Ba 2 2 7 9 — 3 
LIBRĂRIA ŞI TIPOGRAFIA „ Ş C O A L A 
R O M A N A " DIN SUCEAVA 
caută un 
funcţionar comercial 
serios, capabil şl cu însuşiri recomandabile 
în etate de 23—24 ani Salar lunar între 
120—150 cor. Timpul întrărel în serviciu 
1—15 August. Respectivul are positilitatea 
să avanseze sl la postul de conducător al 
acestui Institut. — Ofertele însoţite dv ate­
state copiate, de certificatul de naştere şl 
de fotografie, să se adreseze librăriei 
„Şcoala română" Suceava (Bucovina). 
(So. 2254) 
S e caută 
Farmacist practicant 
începător găseşte Ioc în Bu­
cureşti. S e recere matura. 
Doritorii se v o r adresa : 
farmacistului Aurel Tipeiu, 
Bucureşt i , Ca lea Moşi lor 
4 0 6 , România .
 ( T i 2266) 
mftuţimij||}|{{;f|iiiimifi^ i}iii{;ii; 
STABILIMENTUL DE HIDROTERAPIE | 
şi cură fl8icalâ-dietetică al doctorului 
L A Z A R POPOVICI i 
W I E N A , XIII (Matzing) str. Eduard Klein nrul 33. ÜÜ 
•••• 
In imediata apropiere de parcul împă­
rătesc Schönbrunn. Po 2101 
= Prospecte şi desluşiri gratis . ; 
f l î î î n ! n m î ï ï ? n î f ? n î l ï ï l ï ï ! ? ! m î 1 I H ! ! n ! ? » 
w 
antrepriză pentru stârplrea ploşniţelor şi a 
moliilor, 
Arad, str. Tabajdi Károly 1. 
(Telefon: 1 0 - 4 5 ) Ma 2212 
(Propr ie tar : Fischer) 
Execută pe lângă un preţ anual moderat 
asigurări de palate, oteluri, institute, locuinţe 
mai mari, împotriva paraziţilor. — Execută 
nimicirea definitivă a ploşniţelor larvelor şi a 
acestora pe lângă garantă de an an. 
S a n a t o r - T h c r a p ia. 
Se primesc 
tttbercttlofici 
pentru cura de altoi? e. 
Budapest, VIL, Városligeti fasor 11 . 
Telefon József 14 51 . :: ( E 2221) 
P U . 1 
„ R O M Â N U L ' Joi, 6 August 1914. 
A M A T O R U L Dr. G R Ü N W A L D 
BUDAPEST, Vii., VÁR0SU6ETIFA80R13-15. 
Se primesc bărbaţi şi femei cari sufer de 
boale femeeşti, - de chiururgie şi boale 
interne, şi lehuze. Bolnavi îşi aleg singuri 
medicul curant. Cură radium-Mesopho-
(E 2217) rium. Laborator chimic şi Röntgen. 
In atenţiunea 
negustorilor ! 
Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kugler, Hel­
ler, Tdrth şi Männer. :: :: 
GÁBOR MIKLÓS Arad, 
Piaţa Andrâssy, colţul Salacz utcza 




(Ba 2207) Garantă 
pe 10 ani 
Maşini familiară de cusut GOT. 75 
Maşini S a s * - ^ ! cor. 130 
Maşini bobbln central. . COL 140 
Pentru plătiri în rate 
en 12% mal scump. 
Biciclete, gramofoane, părţi 
separate la acestea. — Peţnri 
de fabrică, cn garantă. — Nu-
hujbjbI mai artielii de primul rang. buujbuj 
|baumgabteh géza, • • • « • « * [ 
de inşi 
binecuvânta ml)Iocul uutrltor de Întărire 
„Kár pat ia" 
care în decurs de 9f—4 zile Încetează cea mai 
crâncenă rusă. 
„KÁRPÁTI" e un mijloc excelent contra boa-
lelor de astmă, răguşeală, constlpatfe, precum 
şl la boale de gâtlej, — plămâni şl stomac. 
Efect sigur, de]a Ia prima Încercare. 
1 sticlă de 350 grame cor. 3.— 1 sticlă de 
700 grame cor. 5.—. 
De vânzare la: 
Victor Hossza, Braşov 
str. Claustrulul Nr. 16. (Ho 1846—30) 
Dr. HOFFMANN JENO 
institut de phisikotheraplas 
B U D A P E S T , Váci-körut 51. 
T E L E F O N : 5 3 - 8 7 . 
Băi Röntgen, electricitate, de apă etc., masaj d'Arson-
valisatio, sistem suedez fi vibratio. Vindecare de nervi, 
stomac fi intestine, vindecare cu electricitate pentru 
slăbire, aesthetică. Boale femeiefti, dureri de cap, 
insomnie. (ir 2063) 
v e c h i tfk n o u l d e v â n d u t . 
Adresaţivă ou toată Încrederea la proprie­
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
eăei Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Tlnnri vechi din anii 1911-1912 
Vin alb — — 
Rizling — — 









Tlnnri noi din anul 1913 
Tin alb — — — — — 46'— 
Rizling — _ — _ — 48'— 
Siller _ _ _ _ _ _ 50-— 
Rachiuri. 
Rachin de treve — — — 1*80 
Rachin de treve specialitate — 2 2 0 
Expediez la dorinţă in sticle şi în canti­
tate mai mică vin. 
Vinul să expedează eu rambursa delà 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
Be 947 P e t x > u B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
Y i l á g r o a (Arad m.) 
fiona berărie * Steinbruch 
şi-a început deja calea triumfală. 
Depozit principal: 
lCaBfn.au» Lajos és Tsa 
A r a d , p i a ţ a B o r o s B é n i 2 1 . 
Adresa i 




S B P R I M E S C C U P R E Ţ U R I 
M O D E R A T E LA A D M I N I S T R A * 
T I A A C E S T U I Z I A R . 
— . ~ T E L E F O N : 7 5 0 . = = = = = 
Motoarele Adam orig. sistem D i d 
sunt neîntrecute şi cele mai excelentei 
economie şi la morărit. — Cea mal bui 
şl mai solidă execuţ ie! — Mers liniştii 
şi cadenţat. — Funcţiune inexcepţionabil 
şi astfel este exclusă orice perturbaţie!-
Cea mai larg^ garanţie şi condiţiuui tavo 
rabile de plătire ! — Prospecte şi referinţ 
delà cea mai bună firmă gratis şi frano) 
Reprezentant general pentru Transsylvani 
şi România (Ge 218 
IOAN SCHIEI 
birou tehnic 
Sibiiu-Hermanstadt, str. Heltauer3î 
Balsamul *3Lr n. THIERH1 
e veritabil n u m a i d a c i • 
m a r c a 4 e s c u t i r e că lugă r i t a . 
Arc efect excelent la boaule or-
canelor de respirare, rasa, Im-
Eălosare, răguşali, catar de git, 
boale de plămâni, lipsi de apetit, 
mistuire neregulată, boale nolc* 
rice, influenţă, cârcei in stomac, 
etc. etc. 
12 sticle mici, suu 6 stU 
d e muri, suu 1 sticli 
mure pentru călătorie 
o cor . 6 0 fii. 
Alifia Centîfolia 
a f a r m a c i s t u l u i 
A. T H I E R R Y 
are efect excelent contra oricăror răni învechite din cancer, 
inflamaţii, aprinderi, carbunculus, pentru îndepărtarea obiec­
telor străine, face de prisos operaţiunile dureroase, împiedeci 
înveninarea sângelui. 2 t e g l e 3 c o r . 6 0 
fii . trimiţându-se banii înainte sau cu 
ramburs. — De vânzare In Budapesta la 
f a r m a c i a T O R O K I . p r e c u m ş l t n 
c e l e m a l d e s e a m ă f a r m a c i i d in ţ a r ă . 
In cantităţi mari in drogheriile : T h a l -
m a y e r é s S e i t e , u r m a ş i i l u i K o c h -
m e l s t e r , R a d a n o v i t s T e s t v . Unde nu 
se găseşte să se ceară direct delà pro­
prietarul: Ke 2030 
A. THIERRY, farmacie la „îngerul 
păzitor" Pregrada (lângă Rohitsch), 
La comenzi nai mari se acordă rabat considerabili 
Cea mai bună carte bisericeascJI 
CANTORUL BISERICESC 
sau cuprinsul vecerniei, utreniei liturgie) pe 
8 glasuri, Împreună cu rânduiala serviciului 
tuturor sărbătorilor de pe întreg anul şi ; 
tipicului bisericesc Aranjat de Învăţătorii 
G e o r g e B u j î g a n . Aceasta carte 
nu trebuie să lipsească din nici o biserică, 
precum din nici o casă creştină. Cu peste 
450 pagini. Preţul unui exemplar broşate 
10 cor., legat In pânză 12 cor., In pele 14 cor, 
De vânzare la i 
Librăria „CONCORDIA" (Tribuna), 
ARAD, strada Deák-Ferenc jnrul 2a 
JoL 6 August 1914. . R O M Â N U L " Pag. 7 
nouă invenţiune de clopote! 
wtul rezontor brevetat T ^ ^ Z T ^ 
> 1633 fel asemenitor acordului dă un sunet 
plin, puternic şi sărbătoresc 
v precum şi adâne. 
Echipamente p. clopote de fer 
S ta lu r „ „ „ „ 
Prospecte si preliminar de spese gratis. 
Fr ieder ich H o n i g 
fabrică de clopote brevetată 
m ^ Arad, str. Rákóczi nr. 11-28 . 
D a c a . s n f e r i î n 
D U R E R I D E STOMAC! 
Fără durere în timpul cel mai seurt şi cu siguranţă, chiar şi 
cele mai neglijate cazuri, foloseşte 
,LAXA", (purgatiYuî de fiere) a lui Sándor, 
care ourăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolo­
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă încu-
ierüe şi toate morburile ee ar proveni din aceste,, ş* «. : durere 
de cap, sgârciuri, arsuri, apăsare de stomac, iritare de vo-
mare, greaţă, răgăîeh etc. ' ' 
0 sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2*50 fii., 12 tttftfi 5 coroane. 
Efectul purgativei de fiere „ L A X A » va fi permanentă daeă 
deodată folosim 
„Regenolul" (balsam de stomac) a lui Sándor, 
„REGENOLUL", această esenţă de stomac vindecă orice soiu 
de morburi de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, 
curgerea (năpădirea) de sânge, curăţă sângele şi face apetit în 
gradul superlativ. In cazuri de colică şi iritaţie de vomare în 
timpul cel mai scurt are efect. 
0 sticla cu îndrumările de lipsă costă 1-20 fll rl . 
Originalul „ L a x a " şi „Begenolul" se poate afla la preparatorul original 
Sándor Zoltán 
farmacist în Erdffszentgyör*?y (Ardeal) . 
Flecare sticlă e prevăzută cu vlgneta „INGEMÜL" la ee e de 
recomandat să fie cu atenţiune! (Sa 572) 
Eflt 
Boz5d JViátyáj 
fabrică de ciment şi în­
treprindere de zidire 
Älba-Iulia (Gyulafehéryár). 
(Bo 1742) 
Execută: padinent&ri de te-
raxzo, granit, mozaic, beton, 
cheramit şi mozaic: precum 
şi canale de beton şi funda­
mente pentru maşini, lucrări 
de ciment şi beton, iesle, fân­
tâni arteziene şi basenuri, po­
duri etc. cu preţuri moderate şi 
serviciu prompt. — Pe lângă 
preţul de fabrică se mai capătă 
ţement de beocin şi portland. 
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Singurele băi (scalde) isffii 
Bille delà Sângeorgiul-romàn (Oláhszentgyörgy. Besztercze-
Niszod megye) eu apele minerale „ H E B E " . 
La poalele munţilor nordice ai Transilvaniei în o vale ro­
mantică cu climă subâlpină, se află comuna curat românească 
Sţngeorgiul-român, în a cărei proprietate sunt izvoarele de apă 
miner cl A, eare în cornerciu poartă numele de „HEBE". 
Ap» „HEBE", pentru cantitatea mare de carbonat de so­
diu, etorure metalice si acid carbonic ce confine, ocupă loc 
de frunte între cele mai renumite ape minerale din Europa. 
Se întrebuinţează ca cură de beut cu cel mai mare succes la 
toate ţoalele acute ţi cronice de stomac ţi intestine, la constipaţie 
cronică, la iperemie de ficat, la disolvarea pietrelor de 
beşică, biliare şi de rinichi, la emoroide, la benoragie ţi 
catare de mitră. 
Ca lae [scaldă) influinţează minunat resorbirea exudatelor 
pleuritice, peritonitice, parametritice ete. precum ţi deosebitele boale 
de piele 
Băile se deschid la 15 Maiu st. n. 
O mulţime de odăi corăspunzător mobilate stau la dispozi­
ţia publicului cu preţul de 2—5 cor la zi, ín hotelé ţi vile. 
înainte de sezonul mare, delà deschidere până la 15 Iunie 
ţi după sezonul mare, delà 25 August până la 30 Septembrie, 
atât la băi cât ţi la odăi se dă o reducere de 30"jv 
Bucătărie foarte bună şi ieftină. 
Onoratului public ti stau la dispoziţie : jurnale, bibliotecă, 
piano ţi tenis, Pare ţi alee (promenadă) pe terenul băilor. Locuri 
de exeursiune tn înalţii munţi din vecinătate. Muzică permanentă. 
Preţul unei băi oalde de clasa I. K. 1-20 
» » . . , , 1 1 - 1 cor. 
Cotea ferată are staţiunea în loc, unde în orice timp stau 
trăsuri eomoade la dispoziţia onor. public. 
(So 2110) 

































se pot cumpăra 




ÎIÊÊAM s e P 0 t a i l a noutăţile C a a i * i a l mm m 
l(U(U cele mai moderne - £ H 0 fl T ' C 3 > 
şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în executare perfectă şi 
estetică, de calitatea cea mai bună şi cele mai moderne 
albituri pentru bărbaţi 
Cămeşi 
3 
în executare recunoscută de cea mai bună. 
de modă albe şi colorate; 
G U L E R E şi M A N O E T E 
albe şi colorate; BATISTE de buzunar; 
B R A Ţ E L E ; C R A V A T E pentru gulere 
simple şi duple; CĂMEŞI din păr de 
cămilă ; CIORAPI şi alţi articlii de modă 
p. bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre­
ţurile cele mai ieftine se pot cumpăra delà v 
G U S T A V SCHMIDT 
fabrică de paraplee ţ i prăvălie de articlii de modă pentru bărbaţi 
SIBIIU (Nagyszeben), Piaţa mare, palatul „Bodenkredit". i 
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BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIE 
BILANŢUL GENERAL 
A C T I V Î N C H E I A T L A 3 0 I U N I E 1 9 1 4 . P A S « 
!
Bilete de bancă 
Argint 
Aur 
Stoc metalic 210821401,701 
Trate considerate ca aur 1 
Portofoliu român şi străin Centrale 
Portofoliul român Sucursala şi Agente 
împrumutul statului (fără dobândă) 
. „ „ „ f ^ „„w,v.« / Centrala. . . . 13846500,-
Imprum. pe efecte publice {
 S u c ş , A g e n ţ e < 1 O O 8440O, -
împrumuturi pe efecte publice în cont curent 
Efectele capitalului social 
„ fondului de rezervă 
„ „ „ amortizarea imobilelor, mobilier şi 
maşini de imprimerie 
Efectele fondului de pensie şi ajutoare al funcţ. băncei 
Imobile 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Dobânzi datorate la împrumuturi pe efecte publice . . . 
Efecte şi alte valori in păstrare 
„ în gaj în plstrare provizorie 
Conturi curente 




154223015 80 265393669 30 
56598388 90 
11888432S 50 




















Fond de rezervă 
„ de amort. imobilelor, mobilier şi maşini de imprimerie 
Pond de pensiuni şi ajutoare al funcţionarilor Băncei . . 
Bilete de bancă emise din cari : { ^ r t t s s k ! ! ! 
Conturi curente şi recipise la vedere 
Reescontul semestrului viitor 
Efecte şi alte valori de restituit 
Conturi diverse 
Profit şi Pierdere 
418938320 
110212980 










9 1 8 6 2 3 6 6 1 
Vice-Guvernator, /. O. Bibicescu. Director, C. Cloranu. 
D E B I T 
CONTUL DE PROFIT Ş l PIERDERI 
I N C H E I A T L A 3 Q I U N Í E ( 9 F 4 . • C R E D 
, j -ir 
813970,75 
231408,82 
Salariile personalului de administraţie . . . 
„ „ i m p r i m e r i e . . . . 
Cheltueli de adm. impos. către f Centrala 
Stat, diferite taxe şi îndemniz. \ Suc. şi ag. 
Cheltueli de imprimerie ~. ". ] '. 7 
Fondul de amortizarea imobilelor . . . . . . . . . 
„ „ mobilierului şi ntaştnelor de imprimerie 
Luminat şi Încălzit 
Drepturi de prezenţă 
Material pentru fabricarea biletelor . . . . . . . . . 
„ „ imprimerie 
Diferenţe de curs la efectele capitalului social 



















Dobânzi şi beneficii diverse 
Trate şi rerţiise fi diVfcristţ pperaţiuni cu străinătatea 
Veniruj..gfs£telßr púWicc...„





6 8 6 4 0 % 
Vice-Guvernator, /. O. Bibicescu. Director, C. Cioranu. 
SZLANNÁR ÉS ROTH 
întreprindere de pictură de sticlă, 
altare, biserici şi sticlărie decorativă 
Oradea-mare (Nagyvárad), Arany-János-u. 
S(Sa 2166)3 
Execută foarte frumos pictarea de sticlă, 
biserici, altare, icoane şi fresco, totfelul de 
lucrări de marmoră. Execută decoraţiuni de 
sticlă, lucrări de mozaic italiene şi americane. 
Aurituri şi pictarea tablourilor staţionare. 
CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOGRAFIC 
ROMANESC DIN UNOAMA Şl TRANSILVANIA 
„CONCORDIA 
SOCIETATE 
PE ACŢIUNI ARAD. STR. ZRÍNYI NRÜL lfa. 
Fiind aprovizionat cu cele mai moderne maşini din strlinltatt tj 
patrie, cat maşini d e cules, muşini de tipar, maşini dt 
tăiat şl maşini de vărsat olişeîe, precum şi cu cele nul 
moderne Utere, primeşte spre executare totfelul de opuri, w-
rişte, toi, placate, registre, tipărituri pentru bănet 
ş i societăţi, precum şi tipărituri advocaţiale, înri-
tări d e logodnă, cununie şi pentru petreceri AninttMl 
funebrele te execută cu cea mai mare urgenţi Se execuţi tot 
felul de lucrări de aceasta branşă delà cele mai simple pini h 
cele mai fine. — Executare promptă. — Preturi moderate. 
m 
\ e c e l m a i b u n \ 
\călcâiudeguma\ 
M c W s t e M « c i l fel A h t - Edltef-lfi«««bU: LAURENŢIU LUCA. 
